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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  
 
 
 
Абатуров Иван Николаевич — магистр истории,  аспирант институ-
та истории и археологии УрО РАН. 
Бакшаев Александр Алексеевич — кандидат исторических наук, ас-
систент кафедры архивоведения и истории госуправления УрГУ. 
Бирюкова Анна Борисовна — кандидат исторических наук, доцент 
кафедры социологии, политологии и истории Отечества Самарского гос-
ударственного технического университета. 
Велиховский Леонид Николаевич  —  зам. начальника  отдела Все-
российского музейного объединении «Государственная Третьяковская 
галерея»  
Голикова Светлана Викторовна — доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Института истории и археологии  УрО РАН. 
Горбачев Олег Витальевич — доктор исторических наук, профессор 
кафедры теории и методики обучения истории Уральского государствен-
ного педагогического университета. 
Ильющенко Т. Н. — главный хранитель МУ ЕМЦХАД. 
Кандаурова Татьяна Николаевна — кандидат исторических наук, ве-
дущий научный сотрудник Российского института культурологии Министер-
ства культуры РФ и РАН. 
Колташев Евгений Николаевич — студент 3-го курса истфака (спе-
циальность «Документоведение и документационное обеспечение управ-
ления» УрГУ). 
Мамяченков Владимир Николаевич — кандидат исторических наук, 
доцент кафедры теории управления и инноваций Института управления и 
предпринимательства Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького. 
Мельчакова Ольга Анатольевна — старший преподаватель кафед-
ры истории России УрГУ. 
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Милюков Сергей Геннадьевич — кандидат исторических наук,  
научный сотрудник Института истории естествознания и техники 
им. С. И. Вавилова РАН.  
Москаленко Максим Русланович — кандидат исторических наук, 
доцент Уральского государственного технического университета – УПИ.  
Мотревич Владимир Павлович — доктор исторических наук, про-
фессор кафедры истории государства и права Уральской государственной 
юридической академии. 
Орлов Дмитрий Сергеевич — кандидат исторических наук, доцент 
кафедры всеобщей истории и права Бийского педагогического государ-
ственного университета им. В. М. Шукшина. 
Пундани Валерий Владимирович — доктор исторических наук, 
профессор кафедры отечественной истории Курганского государствен-
ного университета. 
Родькин Дмитрий Васильевич — выпускник исторического фа-
культета (специальность «Историко-архивоведение») Научный руководи-
тель доктор исторических наук Л. Н. Мазур. 
Сафронов Анатолий Александрович — доцент кафедры истории 
России Уральского государственного технического университета – УПИ. 
Сафронова Алевтина Михайловна — кандидат исторических наук, 
доцент кафедры архивоведения и истории госуправления УрГУ.  
Соловьева Татьяна Владимировна – ассистент кафедры докумен-
тационного и информационного обеспечения управления УрГУ 
Стрюкова Екатерина Павловна — аспирантка кафедры докумен-
тационного и информационного обеспечения управления УрГУ. Научный 
руководитель доктор исторических наук Л. Н. Мазур. 
Суровцева Инна Анатольевна — старший преподаватель кафедры 
архивоведения и истории государственного управления УрГУ. 
Устинов Андрей Леонидович — преподаватель Уральского гумани-
тарного института, соискатель кафедры истории России УрГУ.  Научный 
руководитель доктор исторических наук, доцент Д. А. Редин. 
Фельдман Михаил Аркадьевич — доктор исторических наук, про-
фессор кафедры государственно-политического управления Уральской 
академии государственной службы. 
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Цеменкова Светлана Ивановна — ассистент кафедры архивоведе-
ния и истории госуправления УрГУ. 
Черноухов Эдуард Анатольевич — кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России УрГПУ. 
Чистяков Юрий Федорович — кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Института экономики Уральского отделения 
РАН (Екатеринбург). 
Шаманаев Андрей Васильевич — кандидат исторических наук, 
доцент кафедры этнологии, археологии и вспомогательных дисциплин 
УрГУ. 
Юдин В. В. — главный архивист (фотодокументы) МУ ЕМЦХАД. 
